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БОРЬБА ПРОТИВ БЕЛОРУССКИХ АНТИСОВЕТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРУПП В БССР В 1944-1951 ГГ.
На момент освобождения БССР, на ее тер-
ритории находилось большое количество аген-
тов германской разведки, предателей и пособни-
ков оккупантов, других преступников. В июле
1944 г. на освобожденной от захватчиков бе-
лорусской земле действовали более 35 тыс. ак-
тивных членов различных белорусских колла-
борационистских организаций, около 20 тыс.
участников польской Армии Крайовой, около
14 тыс. членов Организации украинских на-
ционалистов (ОУН) и Украинской повстанче-
ской армии (УПА), а также около тысячи
литовских террористов, которые подчинялись
Верховному комитету освобождения Литвы.
Пропагандистские акции, проводившиеся терро-
ристическими организациями и группами, опи-
рались на идеологию воинствующего национа-
лизма. 20 января 1945 г. ЦК ВКП(б) при-
нял постановление «О политической работе пар-
тийных организаций среди населения запад-
ных областей БССР. До 1 декабря 1944 г. ор-
ганами НКВД были вскрыты и ликвидирова-
ны 288 антисоветских польских и белорусских
организаций, арестованы 5069 их участников.
Кроме актов диверсий и террора антисовет-
ские организации и группы стремились к сры-
ву мероприятий и политических кампаний, ко-
торые проводились органами советской власти.
На июньском 1947 г. пленуме ЦК КП(б)Б, его
руководство обязало партийные организации за-
падных областей проводить работу по вскры-
тию и ликвидации террористических организа-
ций и групп. После была проведена большая
военно-политическая, идеологическая и органи-
зованная работа по окончанию ликвидации тер-
рористической угрозы. С осени 1944 до июня
1946 г. было выявлено и ликвидировано 914
антисоветских террористических, националисти-
ческих организаций и групп, при этом всем
арестовано 17 870 человек, которые являлись
членами их формирований. Ликвидация воору-
женных белорусских террористических форми-
рований осложнялось тем, что они действова-
ли в тесной связи с разведцентрами Германии.
В конце июня 1944 г. руководитель Белорус-
ской независимой партии В. Родзько присту-
пил к созданию вооруженных отрядов из чле-
нов своей партии. Всего было создано 5 та-
ких отрядов. Но они не смогли развернуть свои
базы и выполнить поставленные задачи, по-
этому весной 1945 г. эти отряды были лик-
видированы органами госбезопасности и внут-
ренних дел БССР, а их руководители аресто-
ваны. В июле – августе 1944 г. в местечке
Дальвитц, расположенном в Восточной Пруссии,
была создана разведывательно-диверсионная
школа «Специальный батальон “Дальвитц”».
В конце 1945 – начале 1946 г. студенты Глу-
бокского и Поставского педагогических учи-
лищ создали подпольную организацию «Союз
белорусских патриотов» (СБП). Их конечной
целью декларировалось самоопределение Бела-
руси как независимого государства. В фев-
рале 1947 г. члены СБП были арестованы.
В мае – июне 1946 г. в Слониме была созда-
на нелегальная и антисоветская по своей на-
правленности организация «Чайка». Основной
целью деятельности этой организации было воз-
рождение национального облика белорусского
народа, его культурно-исторического наследия.
Ликвидация на территории БССР белорус-
ских антисоветских организаций и групп
в основном была завершена к 1948 г.
Таким образом, ликвидация антисоветско-
го сопротивления способствовала стабилиза-
ции внутриполитической ситуации и укрепле-
нию Белорусской советской государственности.
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